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Um dos mais importantes fenômenos observados na vitivinicultura brasileira 
nos últimos 20 anos foi a expansão do cultivo da videira para novas regiões, 
com a formação de novos polos de produção, e dentre eles a Campanha 
Gaúcha vem se destacando no contexto vitivinícola brasileiro, com diversos 
avanços produtivos e tecnológicos que viabilizaram a produção de uvas e 
vinhos. Os fatores edafoclimáticos favorecem o pleno amadurecimento das 
uvas e um alto grau de sanidade, condições que determinam um grande 
potencial enológico aos produtos elaborados, o que pode ser observado nos 
vinhos produzidos, com elevadas qualidade intrínseca e tipicidade. Várias 
pesquisas vêm sendo conduzidas nesta região, e entre elas, o experimento 
que objetiva determinar o potencial enológico de uvas de variedades pouco 
ou ainda não cultivadas comercialmente, através de análises físico-químicas 
e sensoriais dos vinhos experimentais obtidos. Foram microvinificadas 12 
variedades de uvas brancas e 17 de uvas tintas da safra 2015, cultivadas 
em duas parcelas distintas da Campanha, em processo standard no 
laboratório de Microvinificação da Embrapa Uva e Vinho. Os vinhos 
elaborados serão analisados físico-química e sensorialmente ao longo do 
tempo, de acordo com os objetivos propostos. Este trabalho relata as 
primeiras análises físico-químicas realizadas em 29 amostras sendo as 
variáveis: teor alcoólico, acidez total titulável (AT), pH, acidez volátil (AV), 
anidrido sulfuroso livre e total. A partir dos resultados parciais obtidos 
observam-se diferenças significativas entre as variáveis analisadas, 
principalmente nos valores de teor alcoólico, acidez total titulável e pH.  
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